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鱼类 28 种，占调查鱼种的 32.94%（28/85）；共检查鱼类样本 945 尾，其中有单殖
吸虫检出的鱼类 206 尾，平均自然感染率为 21.80%（206/945）。有单殖吸虫寄生的
宿主，除林氏团扇鳐、中华团扇鳐及日本单鳍电鳐外，其余全部为硬骨鱼类。本次
调查共检获单殖吸虫 31 种，隶属于 9科 20 个属,其中包含 3个未定种，2种福建省
内首次报道种，5 种宿主新纪录以及 1 个寄生部位新纪录。本文选取了其中的 6 科
11 属 12 种单殖吸虫进行了较详细的形态学描述： 
1）中华分盘虫 Merizocotyle sinensis Timofeeva, 1984 
2）鞭管鳞盘虫 Diplectanum blairense Gupta & Khanna, 1974 
3）日本片盘虫 Lamellodiscus japonicus Ogawa & Eugus, 1978 
4）石斑拟合片虫 Pseudorhabdosynochus epinepheli Yamaguti, 1958 
5）鲬海盘虫 Haliotrema platycephali Yin & Sproston, 1948 
6）澳鲈微杯虫 Microcotyle arripis Sandars, 1945 
7）石首鱼双蕊虫 Diplostamenides sciaenae (Goto, 1894) Mamaev, 1986 
8）石首鱼嗜马鲅虫 Polynemicola sciaenae Mamaev, 1977 
9）银鲈多唇虫 Polylabris gerres (Sandars, 1944) Mamaev & Parukhin, 1976 
10）海猪鱼多唇虫 Polylabris halichoeres Wang & Zhang, 1998 
11）黄姑鱼尾叶虫 Urocotyle nibae Zhang, 2001 




















步的分子系统学研究。新测定了分别隶属于 5 科 5 属的 5 种虫体的 28S rRNA 部分



















































The species composition of the monogenean in marine fish and the complexion of 
paraitized-fish in Xiamen Sea Area of the Taiwan Strait had been investigated from 
October 2006 to July 2008. The histopathology of Sparus latus paraitized by 
Lamellodiscus japonicus was examined and the molecular phylogeny of nineteen marine 
fish-monogeneans was generated based on analysis of partial 28S rDNA gene sequences. 
In this survey, 945 individuals divided into 85 species marine fish were examined. 206 
individuals of 28 species were found to be monogenean-parasiting. All of those 
monogenean-inhibiting fishes are teleosteans, except Platyrhina limboonkengi, 
Platyrhina sinensis, and Narke japonica. 
A total of thirty-one species of monogenean found in the infected individuals are 
allocated to 20 genera of 9 families. Among them, there were three unidentified species, 
two species first reported in Fujian Province, five species first reported in the new 
parasitifer, and one first reported in the new part-parasiting. In this dissertation, 12 
species were described which belong to 11 genera of 6 families: 
1. Merizocotyle sinensis Timofeeva, 1984 
2. Diplectanum blairense Gupta & Khanna, 1974 
3. Lamellodiscus japonicus Ogawa & Eugus, 1978 
4. Pseudorhabdosynochus epinepheli Yamaguti, 1958 
5. Haliotrema platycephali Yin & Sproston, 1948 
6. Microcotyle arripis Sandars, 1945 
7. Diplostamenides sciaenae (Goto, 1894) Mamaev, 1986 
8. Polynemicola sciaenae Mamaev, 1977 
9. Polylabris gerres (Sandars, 1944) Mamaev & Parukhin, 1976 
10. Polylabris halichoeres Wang & Zhang, 1998 
11. Urocotyle nibae Zhang, 2001 















The histopathological responses of Sparus latus were investigated by serial sectioning 
the gills of naturally infected fishes. The results showed that: L. japonicus attaches to the 
primary filament of gill by median bar and squamodiscs of the haptor. Infection by these 
parasites led to the breakdown of organic integrity; simultaneously, scathed the gill during 
the infection caused the fusion of the respiratory epithelium, gore of capillary, hyperplasia 
and swelling of myxocyte. The phlogistic responses such as tumefaction, hyperemia and 
gill filament necrosis can occur with severe infection. 
Molecular phylogenetic trees were developed by two different methods 
(Neighbor-joining and Maximum parsimony) and were inferred from newly obtained 
partial (partial C1 domain, C2 domain, D1 domain and partial D2 domain) 28S rDNA 
gene sequences of five species representing 5 genera from 5 families and other already 
available sequences of 14 species of Monogeneans, with the Girardia tigrina as outgroup.  
The four Polyopisthocotylea species (Urocotyle nibae, Choricotyle australiensis, 
Diplostamenides sciaene and Microcotyle sebastis) formed a very robust clade that was 
the sister group to a group that included all other Monopisthocotylea species, each small 
branch of the tree was formed by species (except two species of Haliotrema) within their 
genera, the molecular phylogenetic relationship obtained in this analysis was basically 
consistent with traditional classical studies. Besides, Bravohollisia and Caballeria are 
clustered on one branch of the tree that supported the viewpoint of combining the two 
genera into one genus. 
 




























胃中的肠环虫 Enterogyrus popernai，产于斯里兰卡；后者如网杯虫 Pictycotyle sp.，
寄生于鳐鱼 Raja sp.的体腔中。还有少数种类则可寄生在两栖类、爬行类及哺乳类的

























































据记载，单殖吸虫最早是由 Muller(1776)在丹麦的 Hippoglossus vulgaris 鱼体上




































1997 年 7 月，中国内陆水体中已发现的单殖吸虫种类达 46 属 575 种[21]。国内张剑
英等长期致力于这方面的研究，四十年来先后对我国淡水以及海水鱼类的寄生单殖





































引起的黄鳍鲷鳃丝损伤的病理学进行了研究；Cheung 等[27](1988)、Poynton 等[28] 
(1997)以及 Bullard 等[29](2000)分别对引起野生鲨鱼的皮肤损伤的两种三代虫和
Dermophthirius penneri 的病理进行了研究；Yoshinaga 等[30](2000)则从血液学和病理
学角度对寄生于日本鲽鱼的新异钩盘虫 Neoheterobothrium hirame 的病理损害进行
了研究。王朝晖等[31](1996)通过研究指出单殖吸虫的感染可以破坏鱼类鳃丝和皮肤
的天然屏障,降低鱼类的免疫力,从而引起细菌、病毒的继发性感染。Cheung 等[32] 
(1982)；Rand 等[33](1986)；Grimes 等[34](1985)在单殖吸虫 Dermophthirius nigrellii
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